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MOTTO 
“Dan jangan kamu berputus asa dari Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” 
(Q. S. Yusuf: 87). 
“Sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan sebab itu 
apabila engkau mempunyai waktu bekerja keraslah dan kepada 
Tuhanmu tunjukan pengharapan mu” 
(Q.S. Insyiroh : 6-8) 
“Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya, Orang yang suka menghina 
orang lain, dia juga akan dihina oleh orang lain. Orang yang menyintai akhirat, 
dunia pun akan menyertainya. Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, 
maka kehormatan dirnya akan terjaga”. 
(Syaidina Umar Bin khattab) 
“ Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya kepundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala 
ia marah” 
(Nabi Muhammad Saw) 
“Jangan Pernah Mengucapkan Selamat Tinggal Jika Kamu Masih Mau Mencoba, 
Jangan Pernah Menyerah Jika Kamu Masih Merasa Sanggup, Dan Jangan Pernah 
Merasa Puas Jika Kamu Masih Sanggup Mendapatkan Yang Lebih Dari Itu” . 
(Penulis) 
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No Gaya Bahasa Penggunaan Data 
1 Pleonasme 3 
2 Personifikasi 13 
3 Hiperbola 9 
4 Antitesis 6 
5 Alegori 2 
6 Sinestesia 1 
7 Simile 2 
8 Alusio 1 
9 Metafora 3 
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(7) Pembunuhan harga diri (lirik lagu “serigala”) 
(8) Predator menari berkarya (lirik lagu “serigala”) 
(9) Api cinta menusukmu (lirik lagu “serigala”) 
(10) Sambut dunia bertabur warna warni (lirik lagu “bidadari”) 
(11) Gelimang tawa pasir putih laut ceria (lirik lagu “bidadari”) 
(12) Surya bahagia bulan bintang awan langit hujan dan pelangi 
(lirik lagu “bidadari”) 
(13) Gelagak tawa luka bahagia dan berdarah (lirik lagu “air”) 
(14) Kubur dalam anganmu (lirik lagu “superego”) 
(15) Diam tak bergeming (lirik lagu “belenggu”) 
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solitude”) 
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(31) Far away to the sky (lirik lagu “in solitude”) 
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(39) Dan ketika engkau menyakitiku ku kan slalu memaafkanmu (lirik 
lagu “unlimited”) 
(40) Dan ketika di saat kau melukaiku ku kan slalu mengasihimu (lirik 
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Rizki Aditya Septadani, A 310090174 , Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 78 halaman  
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ada dua 1) Untuk mengidentifikasi macam-macam 
gaya bahasa yang terdapat pada lirik lagu dalam album 9
th
 band netral. 2) Untuk 
mendeskripsikan klasifikasi macam-macam gaya bahasa yang terdapat pada lirik 
lagu dalam album 9
th
 band netral. Objek dalam penelitian ini adalah kalimat,yang 
memaparkan gaya bahasa yang terkandung dalam setiap kalimat pada setiap lirik 
lagu dalam album 9
th
 band netral yang kemudian di analisis maksud yang 
terkandung di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 
karena bertujuan untuk mengkaji fenomena dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan apa yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan 
menafsirkan data yang ada dalam lirik lagu dalam album 9
th
 band netral. 
Penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan selama satu bulan. 
Selanjutnya peneliti mencatat hasil analisis dalam bentuk dokumen untuk 
kemudian disimpulkan dalam bentuk teks dan kalimat-kalimat. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah metode analisis mengalir yang berupa reduksi data,penyajian 
data dan penarikan simpulan. Berdasarkan hasil analisis gaya bahasa tersebut 
dapat disimpulkan bahwa dalam lirik lagu Netral terdapat macam-macam gaya 
bahasa antara lain: 
pleonasme,personifikasi,hiperbola,antithesis,alegori,sinestesia,simile,alusio,dan 
metafora. Gaya bahasa yang paling dominan dipakai dalam lirik lagu tersebut 
adalah gaya bahasa personifikasi, yaitu 13 data yang ditemukan dari 40 data yang 
ada. 
 
Kata kunci: gaya bahasa, lirik lagu 
